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4• Forma de imposición que grava la riqueza 
de una persona de diversas formas 
(posesión, transmisión, etc.)
¿Qué entendemos por riqueza?
• Valor de todos los activos acumulados por 
un individuo hasta  un momento 
determinado.
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1. ¿Qué gravan los impuestos sobre la riqueza?    
52. Características
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• Se trata de una imposición sobre una variable de stock como es la 
riqueza
• Admite múltiples figuras impositivas
– Patrimonio (IP), sucesiones y donaciones (ISD), bienes inmuebles
(IBI), Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados (ITPAJD), Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM), etc. 
• Imposición con una larga tradición histórica
• En la mayoría de países es una imposición importante para las 
administraciones territoriales (regiones/provincias o municipios). 
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En España 2010:
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Naturaleza Nivel de Gobierno
Rec. s/ total 
impuestos del nivel 
de Gobierno 
responsable
Impuesto sobre Patrimonio (IP) Directa
Central, cedido a las 
CCAA
2.76%
Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD)
Directa
Central, cedido a las 
CCAA
3.35%
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPAJD)
Indirecta
Central, cedido a las 
CCAA
11.53%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Directa Municipal 60.50%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecànica (IVTM)
Directa Municipal 13.58%
Impuesto sobre el Incremento de 




17,64 (CCAA) // 
81,3% (Municipios)
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En España 2010:
- La imposición sobre la riqueza representa poco más del 10,5% sobre el 
total de ingresos impositivos (incluyendo cotizaciones a la Seguridad 
Social), siendo claramente el IBI el más importante de todos ellos (casi 
un 4%).
- No obstante, son particularmente relevantes para los gobiernos 
subcentrales, ya que representan 
- casi un 18% del total de ingresos impositivos para las CCAA, y 
- un 81% para los municipios. Destaca el papel del IBI (60% de los 
ingresos impositivos municipales).
8• La tenencia       ·De todo el patrimonio: Impuesto s/ Patrimonio
·De determinados elementos patrimoniales: IBI*
• La transmisión   . Onerosa: ITPAJD**
. Gratuita: . intervivos: Imp. s/ Donaciones
. mortis causa: Imp. s/ Sucesiones
*Impuesto s/ Bienes Inmuebles
** Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
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La justificación de la imposición sobre la riqueza depende 




Patrimonio Gravar capacidad de pago adicional, redistribución  y eficiencia (incentivar uso productivo del patrimonio)
Sucesiones
Complementariedad impuesto sobre la renta: grava una renta  
individual adicional. Control sobre renta y patrimonio a través de 
transmisiones gratuitas. Evitar la perpetuación del patrimonio.
ITPAJD
Instrumentos de control sobre la aplicación de otros impuestos. 
Facilidad de gravar al momento de la transmisión. 
IBI
Pago por los servicios públicos que incrementan el valor del inmueble. 
Gravar capacidad de pago adicional. Sencillez de gestión.  
Capacidad recaudatoria municipal.
IVTM Pago por los servicios públicos que permiten que el vehículo circule. Importancia para los municipios.
Motivos recaudatorios.
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riqueza (ganancia de 







Posesión de un 
inmueble
Posesión de un 
vehículo apto para 





monetaria de esa 
riqueza neta de 
cargas
Valoración de esa 
riqueza neta de 
cargas
Valor real del bien 
transmitido
Valor bruto del 
bien inmueble 
gravado  (Valor 
Catastral)
 Depende del tipo de 
vehículo:la potencia 
fiscal, número de 
plazas, capacidad de 
carga y cilindrada.
Periodo 
Impositivo Anual Ocasional Ocasional Periódico Anual
Sujeto 
Pasivo Personas físicas Heredero/Donatario Adquiriente
Titular del 
inmueble Titular del Vehículo
5. Estructura legal
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6. Valoración económica
• Los impuestos que tienen más importancia en términos de recaudación 
son el ITPAJD y el IBI.
• En 2009 la recaudación del patrimonio desaparece pues comienza a 
regir la exención del 100% aprobada en 2008.
Suficiencia
Peso (%) sobre los ingresos impositivos, 2005 y 2009
2005 2009
CCAA
I.Transmisiones Patrimoniales y AJD 19.59 13.18
I. Sucesiones y Donaciones 2.86 2.94
I. Patrimonio 1.92 0.00
Municipios
I. Bienes Inmuebles 47.24 57.37
I. Vehículos Tracción Mecánica 14.36 14.06
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Recaudación de los impuestos sobre la riqueza, 2000-2009
6. Valoración económica
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
•ITPAJD crece la recaudación durante el período del boom inmobiliario y, 
consecuencia de la caída en la compra-venta de viviendas (crisis), en 2009 alcanza 
el nivel de recaudación de 2002.  pro-cíclico






































































Sucesiones y donaciones Patrimonio IBI ITPAJD
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- Reductor de las desigualdades de riqueza 
- Pero, genera problemas de equidad horizontal y vertical por exenciones del 
patrimonio empresarial y por distintos criterios de valoración de los activos.
ISD:
- Grava un incremento de capacidad de pago que de otra manera no quedaría 
gravada
- Reduce las desigualdades, ya que las herencias son una de las principales 
causas de la desigualdad.
- Pero, tratamientos privilegiados como el de las empresas familiares alteran la 
equidad horizontal y vertical.
ITP: 
- Al ser indirecto, real y objetivo no favorece la equidad 
- Su impacto redistributivo dependerá de la incidencia económica
14





- Principio del beneficio: los propietarios de inmuebles se benefician de los 
principales servicios municipales (alumbrado, limpieza viaria, abastecimiento 
de agua, alcantarillado, etc.)
- Capacidad de pago: no tiene porqué existir una relación directa entre la 
capacidad económica de una persona y el valor del inmueble
IVTM: 
- Principio del beneficio: los propietarios de vehículos se benefician de 
servicios que prestan los municipios (mantenimiento del pavimento de vías 
urbanas, señalización y ordenación del tráfico urbano, creación de 
aparcamientos).
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- Tiene los mismos efectos que un impuesto sobre los rendimientos del capital. 
Por tanto, genera un efecto sustitución sobre el ahorro (disminuye su 
rentabilidad) 
ISD:
- Puede incentivar al transmitente a reducir su nivel de ahorro y de trabajo, 
dado que el impuesto encarece la transmisión de la herencia 
ITP: 
- Dado que actúa de mecanismo de cierre respecto al IVA, mejora la eficiencia 
del sistema fiscal (ej. grava la trasmisión de la viviendas de segunda mano, 
mientras que las nuevas están gravadas por el IVA).
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- Es eficiente dada la no movilidad de las bases imponibles. Pero en el caso de 
que los inmuebles se adquieran como inversión, al ser un impuesto selectivo, 
puede desincentivar su compra (composición del ahorro). Ello no sucede si el 
uso es para vivienda habitual.
IVTM 
- Es eficiente (eficiencia asignativa) al corregir una externalidad negativa como 
es la contaminación
17





- Presenta graves problemas de valoración y control de los elementos 
patrimoniales. 
ISD:
- Es de fácil gestión, ya que el fallecimiento de un individuo comporta realizar la 
valoración de todo su patrimonio para constituir la herencia. 
ITP: 
- El cotes de gestión es bajo, el problema más habitual es el de infravaloración 
del precio de la compraventa.
IBI:
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7. Evidencia Internacional
La imposición sobre la riqueza:
• Tiene un peso moderado en el 
total de la recaudación 
impositiva de los países 
desarrollados.
• Ha perdido importancia en la 
recaudación de los últimos 
años.
• Continúan teniendo peso 
considerable en algunos 
países como EEUU, UK, 
Canadá, Japón y Australia.
Impuestos sobre la riqueza como porcentaje del total de impuestos
 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Australia 11.5 8.8 7.8 9.0 8.8 8.8 8.6 9.1 8.9 8.2
Austria1 4.0 3.1 2.4 2.7 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3
Belgium 3.7 2.9 2.5 3.4 3.4 4.2 4.8 5.1 5.1 5.0
Canada 14.3 9.5 9.3 10.0 10.7 9.5 10.1 10.3 10.3 10.5
Denmark 1 8.0 6.1 4.3 4.2 3.5 3.2 3.7 3.8 3.8 4.1
Finland 4.0 1.9 2.7 2.4 2.2 2.4 2.7 2.5 2.6 2.6
France 1 4.3 5.1 5.8 6.3 6.7 7.0 7.8 7.9 8.0 7.8
Germany 5.8 3.9 3.0 3.4 2.8 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3
Greece1 9.7 9.7 2.7 4.6 4.1 6.2 4.2 4.3 4.4 4.6
Iceland 4.0 5.1 7.3 8.4 9.1 7.9 6.5 5.3 6.1 6.1
Ireland 15.1 9.7 4.0 4.7 4.5 5.5 7.9 9.0 8.2 6.4
Italy 7.2 3.3 2.5 2.3 5.6 4.6 5.0 5.0 4.9 4.3
Japan 8.1 9.1 9.7 9.4 12.2 10.5 9.7 9.1 9.0 9.4
Luxembourg 6.2 5.2 5.6 8.3 7.0 10.6 8.5 9.3 9.7 7.4
Netherlands 4.4 2.4 3.5 3.7 4.1 5.3 5.3 4.7 4.7 4.2
Norway 3.1 2.3 1.9 2.9 2.8 2.3 2.6 2.7 2.8 2.7
Portugal  5.0 2.5 1.9 2.7 3.0 3.5 3.5 3.6 3.8 3.6
Spain 1 6.4 6.3 5.9 5.5 5.5 6.4 8.6 8.8 8.1 6.8
Sweden 1.8 1.1 2.3 3.5 2.7 3.4 3.0 3.0 2.4 2.3
Switzerland 9.9 8.0 9.3 8.9 8.2 9.3 8.0 8.0 7.9 7.5
United Kingdom14.5 12.7 12.0 8.2 10.0 11.6 12.0 12.3 12.6 11.6
United States 15.9 13.9 10.7 11.5 11.1 10.1 11.2 11.0 11.2 12.1
 
Unweighted average:
OECD Total 7.9 6.3 5.3 5.7 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.4
1. The total tax revenues have been reduced by the amount of any capital transfer that represents uncollected taxes. The 
capital transfer has been allocated between tax headings in proportion to the reported tax revenue.
Fuente: OECD 
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PUNTOS CLAVE
- Impuestos sobre la riqueza:
- Patrimonio
- Sucesiones y donaciones
- Transmisiones patrimoniales
- Impuesto Bienes Inmuebles
- ¿Qué gravan los impuestos sobre la riqueza?
- Tenencia 
- Transmisión
- Justificación de las diferentes figuras impositivas
- Valoración de las diferentes figuras impositivas
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